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ABSTRAK 
 Jumlah calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin 
mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan kemampuan secara finansial 
penduduk Indonesia semakin meningkat terus di samping penduduk yang meningkat. Hal ini telah 
memperlihatkan bahwa kehidupan keagamaan di Indonesia semakin tumbuh subur, dan juga 
perhatian dari pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji sangat baik. 
 Asrama Haji di Semarang sekarang perlu ditingkatkan fungsinya. Terlebih dengan jumlah 
peminat calon jamaah haji yang kian tahun kian besar dan adanya penambahan kuota yang akan 
diajukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Agama Indonesia, kepada Pemerintah Arab 
Saudi mencapai 60% setelah sebelumnya mengembalikan umlah kuota ditahun 2016 menjadi 
210.000 dari 168.000 jamaah haji. 
 Sarana yang cukup penting untuk para jamaah haji adalah Asrama Haji. Di sini batasan yang 
dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan pengembangan Asrama Haji, yang telah menjadi suatu 
tugas pemerintah untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam 
melaksanakan ibadah haji, dengan pengembangan Asrama Haji. 
 Konsep bangunan sendiri menekankan pada pengelolaan ruang dengan memperhatikan 
sistem penataan ruang dan penekanan pada bentuk bangunan. Pemilihan bentuk dan penampilan 
bangunan adalah yang mempunyai citra bangunan Arab Saudi, karena dengan karakter bangunan itu 
diharapkan mampu memberikan efek psikologis untuk para jamaah haji. 
Kata Kunci : Asrama, Haji, Semarang 
ABSTRACT 
 Number of pilgrims who wish to perform the pilgrimage from year to year is increasing. This 
is because the awareness and financial capability of the Indonesian population is increasing 
continuously in addition to increasing population. It has been demonstrated that the religious life 
flourished in Indonesia, and also the attention of the government towards implementation of the 
pilgrimage is very good. 
 Hajj Dormitory Embarkation in Semarang now needs to be improved functions. Moreover, 
the number of applicants pilgrims growing bigger and bigger year and the quota increase will be 
proposed by the Government of Indonesia, especially Indonesian Minister of Religious Affairs, the 
Government of Saudi Arabia reached 60% after restoring otal 2016 quota year into 210,000 of the 
168,000 pilgrims. 
 Means are quite important for the pilgrims is the Hajj Dormitory. Here the restrictions 
discussed in this article relates to the development of Hajj Dormitory, which has become a task of the 
government to constantly improve services to the community, especially in the pilgrimage, the Hajj 
Dormitory development. 
 The concept of the building itself emphasis on space management by taking into account 
spatial planning system and the emphasis on the shape of the building. Selection of the shape and 
appearance of the building is a building that has the image of Saudi Arabia, due to the character of 
the building was expected to provide a psychological effect for the pilgrims. 
Keywords: Dormitory, Hajj, Semarang 
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